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BABV 
PENUTUP 
V. l. Kesimpulan 
Perpustakaan Universitas Kristen Petra membuktikan kesungguhannya datam 
memberikan layanan di bidang informasi tidak hanya pada layanan yang bersifat 
teknis tClapi memperhatikan aspek kepuasan pengguna dengan menyediakan fasititas­
fasilitas dan layanan penunjang. 
Komitmen perpustakaan dalam mengembangkan did menjadi perpustakaan 
yang bisa diperhitungkan baik di dalam maupun di loor negeri terlihat dari 
kegigihannya mengembangkan jaringan dan kemudahan pengaksesan informasi bagi 
pengguna seperti dengan adanya sistem perpustakaan yang lerolomasi, katalog online 
dan website perpustakaan yang menghubcmgkan tangsung antara perpustakaan 
dengan pengguna yang tanpa berkunjung ke perpustakaanpun bisa mcngakses 
informasi yang ada di perpustakaan UK Petra, dimanapun dan kapanpun mereka 
butuhkan. Hat ini sesual dengan pemikiran Hernandono yang diangkat datam buku 
biografinya H Sfrategi dan Pemikiran Perpustakaan Visi Hernandono" tentang visi 
dan misi yang menjadikan perpustakaan berketas dunia, artinya sebuah perpustakaan 
yang mampu menjawab tantangan informasi global, yaltu : 
1. 	 Melakukan ketjasama yang saling menguntungkan dengan semua 
pihak (symbiotic linkages) 
2. 	 Memberikan layanan prima berorientasi kebutuhan pengguna 
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3. Mengembangkan koleksi multimedia yang terkoordinasi 
4. Mengembangkanjaringan perpustakaan tanpa dinding 
Kehidupan masyarakat modern saat ini sangat dinamis, pola pikir established 
masa lalu tidak bisa lagi dipakai. Kini dengan perubahan yang teIjadi begitu eepat di 
sekitar kita perlu adanya ide-ide baru dan upaya-upaya baru. terobosan baru yang 
kreatif dan mampu mengantisipasi perubahan. Oalam hal ini perpustakaan UK Petra 
melangkah untuk menjawab tantangan perubahan tersebut dengan mengembangkan 
produk-produk unggulan perpustakaan, seperti penyediaan artikel elektronik "Pro 
Quest" yang bisa ditelusur dan dimanfaatkan dengan mudah oleh pengguna, 
pengadaan TA Digital. dan dari sini diharapkan muneul produk baru yang bisa 
menyempurnakan tuj uan dari layanan prima di perpustakann. 
V. 2. Saran 
Pada dasarnya segala upaya Perpustakaan UK Petra dalam meningkatkan 
mutu layanan sudah sangat baik. Pengembangan otomasi di berbagai bidang kerja di 
perpustakaan sangat membantu terciptanya sharing infornlasi antara pihak 
perpustakaan, pengguna dan jaringan menjadi lebih mudah dan cepat ini merupakan 
modal utama sebuah perpustakaan untuk mampu bersaing di era informasi global. 
Oalam hal keIjasama, perpustakaan UK Petra sudah mernbentuk jaringan baik 
di dalam dan di luar negeri. Oi luar negeri, perpustakaan UK petra membentuk 
jaringan dengan perpustakaan-perpustakaan besar seperti Nasional Library of 
Singapure atau pusat informasi lain. Sedangkam di dalam negeri, perpustakaan UK 
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Petra menjadi pelopor berdirinya jaringan yang sikembangkan dengan memanfaatkan 
tehnologi web dari internet yaitu terbentuknya jaringan Perpustakaan Institusi 
Pendidikan Tinggi Kristen Indonesia yang lebih di kenaI dengan sebutan INCU-VL 
Akan tetapi untuk pengoptimalan jaringan perpuslakaaa ada baiknya dibuat perluasan 
jaringan, jadi dalam membuat jaringan online tidak hanya terbatas anlar perguruan 
perguruan tinggi Kristen saja tetapi juga dengan perpustakaan perguaruan tinggi lain 
baik baik negeri maupun swasta. Pembentukan jaringan ini dilakukan karena tidak 
ada satu perpustakaan alau satupun pusat informasi yang mampu menyediakan semua 
informasi bagi pengguna. Jadi dengan adanya jaringan ini perpustakaan bisa saling 
melengkapi keterbatasan koleksi sebagai sum bar informasi. Adapun pembentukan 
jaringan online dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses 
pertukaran infonnasi sehingga pengguna merasa puas dengan layanan yang diberikan 
oleh perpustakaan. 
Perpustakaan mempunyai tugas yang sangat beragam dalam kapasilasnya 
sebagai pusat informasi yang memelihara dan menyebarluaskan informasi untuk 
sampai kepada pengguna. DaIam menjalankan berbagai tugas di perpustakaaa, perlu 
adanya tenaga atau staff yang capable atau mumpuni di bidangnya sehingga 
perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. 
Perpustakaan UK Petra memiliki tenaga yang tangguh dan profesionaI. Semua staff 
memiliki spesifikasi keahlian yang tidak diragukan lagi. Akan telapi melihat begitu 
banyaknya tugas yang diemban oleh Perpustakaan UK Petra sebagai penyedia 
infonnasi, ditambah lagi inovasi-inovasi yang dikembangkan juga semakin beragam, 
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maka tanggungjawab atau beban kerja yang dipikul oleh sekitar 25 staff 
perpustakaan ini penulis menilai cukup berat. Meskipun pihak perpustakaan dalam 
tugas teknisnya dibantu oleh mahsiswa paruh waktu ( MPW) • akan tetapi dalam 
bebarapa bagian itupun belum mencukupi target. Seperti pada bagian promosi yang 
membidani banyak tugas seperti ISA T. Petranet, promosi dalam bentuk kegiatan­
kegiatan seperti seminar dan bedah buku, dan masih banyak Jagi, berada pada 
tanggung jawab seorang staff. Sehingga dalam pelaksanaannya hasil yang diperolaeh 
menjadi kurang maksimal. 
Masih dalam menyangkut staff atau petugas perpustakaan, saat ini 
perpustakaan tidak hanjla di sibukkan oleh hal-hal teknis saja banyak kegiatan 
.... ­
pengembangan perpustakaan yang harus di lakukan. Penambaban pustakawan di 
Perpustakaan UK Petra yang profesional dan mumpuni di bidangnya di harapkan 
mampu membawa perpustakaan ke arab yang lebih maju di samping dalam upaya 
menyeimbangkan antara tugas yang dibebankan dengan tcnaga pustakawan yang ada. 
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